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mir febnlár 6ta nem dolgouak. 
~pnhs 15-ift uonl>an ujn mq-
tnduh a münb.-
Pun11111.ume7, Pa.,\ J<ocha· 
tcr ,ad Pitubllf(h Coai and lron 
Co. \\'alston No- 3 binyáját le-
.iina. A binyit -W lvvt'I nclllu 
nyitották mt'g, ú e(Yikt ,·oh • 
komy& lo,gnagyobb binyiutak. 
Kh"db, hogy ki fogj~ nyitni 
111 ból A tirN.ilág Indiana Coun• 
•r•ha.n, Pa mft mbik 10 nagy 
l"nyi.t kdrt.. 
Bronavale, PL .\ CQaM~,••llt'•Í 
,ntkfflllctbcn u 1lábbi bin7i• 
ka1 & ~efllt'kptht drtik le 
u1•l.han: Raint'y Cukr Co RO):tl 
W«ks. ~ kobtkrmnri1. \1-
lu Col.e Co !'20 kok•1.k1111t'ncé-t. 
& a Union Connt'lt••illt' Co- 140 
krmcndijé1, 
Fairmont, w. VL „ JamilOa 
C:oal a.ad Cokc Co. 11 uimu bá-
11,yijil ujra mqnyitottik • a 
munlcatmr~cM!tik 
Univa-ul, Ind. Ttttvértink 
"1uitbt- 1ttrin1 Itt • mun.ka 
m,qir.11lmt(Y 
Elldna, W. VL Aa itttni 
Wravet, bányiban a tdjH id6t 
k1dolpµ.ü:. Uc h,,IIJ11k, boc, a 
krimykn több bin74ban mq:• 
juul1am11nb 
Ha.nűburt, IIL k6myü:e. Vu-
«• G)ula lett•& tudatja vt'lunY. 
ho(yt'llfflavid&t'nnt'm,lq-
tobbalr a muttc.viuonyolr, mo,rt 
111 1obb bhyi1 ltúnak bir.ony• 
ulan 1d&c k nnn i1 tadják. hos1 
-kor lWI in jobb vili, A bá-
aybrok u.t h1nik, MC •r.m ietn 
ind.111 mq t'l6bb a m11nb, mint 
Mlul Amelyik binya doi,c..ik, 
ottQAkl-lnapnva.nm11nb. 
Moet m11~lküli bb7iuok nt 
lfrSI-Jmek-r.n-e.Haaria&-
4rok Ja•vhú fQP,lk. tutvfflink • 
fftft,11"!i lopak benaankct, 
•J-tk. 1:J. T•tvmink h-
taitHC' uerint • munka itt ji>l 
mm- és 11.~ van 11j mibf.. 
~ f_,,.net súpca ktnM,i. A 
-- 1 k 11' W. .,._ru, k"'49 
W.... ~ a kiriba 
-.,- Kar"-'an fiutnrk te, ...... 
Ptt«•llt utá11 lokrlildMk. TtMI •-IOA Nbntrllf •r I, ,,, )6rt i, "'10« Aa cBaucrffl&t fflq' folwu.a 
-Sr ,wm irl k auol, Ml/11 o ---~(lr1111 ,naa,,or llipd kl,rlpollfOzt„ M . u • k"ndmény. ho-,r. -oi.c blnyiu 
ntm llfl11 a ,z.,,,lt111 bdnl/lÚzoktrt a lap}ukt6/ N 11Vf1 akarja fontanl. 111- mci,u ter ,.,.._a a b1oc,.......,i a ~ =-; ==.-_ -
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Snúurr doll4rig pn,,.ll u,rknzt6nkrt Ni lfldli, tntcirtk, luH/1 HIRT KAPTUNK :-- - - ,___. ._ 
eud adr6G ti,--Ja a #tDf/1/ffrok id,na.u6t , Al~ll#/f!dlik• ni ttdt1'rtltl T~0~5EFltóL-
Sr6zuor la azt kl6lt}fUt: 
Nem. ltatttm ri,11ilttn tr6vtl omluulllr iNw a !1t'i•wt• tuttzdt • 
kártvacárdl i• M1111JfUt -, MmtNlt ,11rr~kdlthtt:lt, d• i1-.l-6Ulk-1t 
l,, liOf/11 •ttm tl6tt tart.Mk, lio,,11 lrl M lpltltn. t~. 
lllmlu J/drton tr,t~rU#lkMk /fltg dll}unk a Adta #W,I I, l#(l}lllr 
a /lilik tu t11iu ri.ld11 liollatáro: 
- N, fl. l}cn, tufllll az: "1and11 Nt'inlJ/riJI t« ,wm lir, lta kitn6zu«r 
dolldrif, pertlik I, a Nl.,n•tli JállOeOlt. 
H1'z1n lgcu. ltot111 köll-',od }6r, borlio a /#T'f -. ,.,,.. 6,u;Ja N 
uultnz.t6ttk, tna{III'" tntvird:, mlfl ~lg M• hola klilul11tld, tdl6t 
fldtuiik ,ul kttfon mafll/flr l«.h'lrt:k. i•z lnz a mi bdtorltú11,ú;, uul 
dll}unk a liála miif1' o ml pórtfogdnkntlk, ,i.nn a ml lrd«/crinJcért u6l• 
tolt •ikres Hlmlrr tntir. llhnn mlndl11 ml lrlltünk Nlrcol. ez pnll/1 Nk 
i• na11110,e ltOk pbuk ktrlU lflV u,t,1,61 kúinlnl é, ,zrllllk,wk, Mtttfl tz• 
rlinkMk fU lrdtlmlrl. 
TtAol a ml llo.:t~II .,,11 bpaklOIIOC'IOI tartoitfUlk, azlrt ltlttt azt 
0/UUIJt MNrnl, mtrt 11Mfro,n-rti11M mo111Jffrl>61 ólt CIZ tphz pli: lflllll,,.,.. 
fld,a. Tt#Mft •d tlliotdNJ:tuk 1zt11 a hlndC',o,., Nfl11 le11"l6bb l-l dolló.r-
rol ser,lt}Uk lllmlu Mcirto11 lntcirUnktt a p,trkölulr,tk fnltzlWk1t l, 
Ufl# ltlM:Uk, Ao011 talán ro11 bdnlJM:lntcirllllk ftm Icu, aki ez U(lgkn 
Hgldúul M n11u}I011a ucrkeul6nkMlt i , aak/a t. ÍIIII bizlNIINll}rdr . 
lflmlu tntvirDllkd. llr>flll a háta lnlfllll állunk. 
Himltr tnll.>lrt ~l(I ldkir}Uk ml mi.nd(fflt1I/Mln, ltt,1Jtt1 ,rl1w l6-
IUM IUII pór C'f'ntd tlfO(ICldlll, amd11tl '"'"' hlclit1ld>6l kUldlillk ,. kir-
JllJt u l,ttnl, H11ilN tMfl '"úul,ttlllt Jó lg1Jthz.dlk11 , ad}o,, •nJt, ,glu• 
ffgtt ,rámdra, 1'0flll '"Útdtttk lddn 1' pdrt}6t l«.liouo a •Hfll•II mr11111crr 
lfiPMk, 
/Afll/f!II kitartó lttk Mlb u. ,unbtt .Ul11 tolt, M{III III l,ltll I, -,Uud 
IOflJ• h r:tl• lnz vdbk ulfll1111 mO(llf(lr IHútPzoklcal tt111IUI. 
pirl :::..~:::,~ ~:::::::z,::':'!:fn::=: marod1111k l~t-
Simk6 Jóud 
Su,-I r,tr:d11 n 
Szcpnl JhM. 
11ft ir)ak i• M.wz a lt'-"tltu, ..,,,,,., tntvirdat? 1/-,. tudttlk 
l,e unk1', 6utntiW.11, l,azobl,,a,. trlll, -"'' a ~ kilpo/da,wSca ~-
,.... t-.Ja? 
Ha tn tmblr td o l•ttld dolJJUN, -»OIIJ'Ofl h, ,lr l,. H_ál _,,,lk lr6 11t.trl1ulM o..ri """' "'· ltot111 IU' lniafval O ldhue111-t ,., -. Cl 
IIHNol,wút 1, 1,,,,. ltk-1}a ,u r..-.ber UUW661. 
~" 1"tul, tatf!lrtk, NM..,. (Ofl"'lÚJllt-ai, d lfta#IIClr ~rtM· 
• ....-. UÚl!fN, ltltt~ cu ddfl#túl 4Jja(. 
Dl t.e,,~•~erla w,.... tntviN..,t ~. ,_,,,. 1"•· 
rfttt cl&udllllJe•? 
fii tort- .....,."41 b ,\a Nltlll aihltlffft ln, ni • ~rd,,. ,,.,. · 
kBUN,..,_,,I, Gilor 1llwlu.U...: ,\a •• lnz nf nihl,, alt.tor Mu6-ual.,_ • ~ tid«}.,_, ldt,nl Sri14,....,_,J,.oz. 
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lah-"k m<',:• Thm tc,1vi:r u «· 
,-whoa uUl()II " 110Uw1k, u 
Vlun ann,-ira fOMI.UI lt'U. bottr 
Wlfll~rrt lru.i.lh a lft.>fl.altúl. n 
a "Dni mt'lkll l'l'"l t' ti a b.aW 
K1•h J,:.r...-r IUt\'é-r. a \l1,1nU 
llf1.tlr"'C"l(é-lp·h u,,1·~1•1 mkinl 
ma.1 fflHil ....,,"unkrl hoif:o' H 
tl_hlln}'t tr,tvk rtllk n:IMk H 
1
<"1:"Ylttnt'k ,nh 1•1rJa h nrm 111., 
,.,.-,,11 ~ma \rrho-.-o. •"'1 a 
l'lcnchf><ld ~lc-rtJttly,t, cr'"t· 
~ult'tb~. :\ Munkb Rt-1c-a--
~,.-:ll qyHiild min, mthl" 
dctt, hogy at'lhurtyl T,",th ,,.,,. 
,-cr íotokulr. ~r.,.,ml„li 1\ntalué-
•tultlt'tt Túlh Julianna a b.ibona 
tdjc,, brfcjt'd:•r 11tin I pnlr.1 
ntrtbphu:M. mnt u. ,,ml,:/it 
fl,w..,.,.l•mt(J,at,Rot-,c,\dk«~ 
lakik• 
A.1 ~n11l~tbt'r. be,l,.UJd„tt 1'a 
k,tti bhonyitdnyon • halil oka 
111 túdlll(ralladi• .-an fd11;1"1ct•r 
Tóth tu1.-h1 KlaJ"'IOn. W"t 
\'a,.b,an ttmt'Url, rl 
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f6V DOLLÁR HITI RfSZLITRI 
VEHETÖ ·EGY VICTORY NOTE! 
MINDENKINEK módjában van. Sokan köaiiliink elpuarob,ak hetenként ennél többet. Azok u elpuarolt dájmol, á lmíderek- -stabma egy Vidory Note ,úárlúára - kifuetik ut, mielött észre venné u ember és legalább felmutatbat valami értékeset a péueért. De eaél ia 
fontosabb,'uáltal, boa ftaÍ a lelieto lestöbb V-tdory Note-ot, bebizonyitja, boa egyike uon amerikaiaknak, akikre u oru.ípak MMpÁf azik. 
,égevan. 
• 
A TERV: I ME 
$50 VICTORY NOTE A VICTORY NOTE KIADÁSA 
$2 készpénz, $1 betenkint 
Menjen bármely bank vagy Trust Companyboz New York •au 
elővárosában, bármely Vidory Loan fülkébe •au meghatalmazott 
Victory Loan ügynökség vagy elárusitóboz, fizeuen le $2.-t egy 
$50-ros Victory Note-ra és kap egy mellényzsebben hordható Vic-
tory Szelvény-könyvet, melybe beragasztja n:,agtáit. 
Amikor u öwes fizetések megtörténtek, át kell adni a VIdory 
könyvtt1két u öwes n:,agtillal berapazlva, a város teriletén 
levö bármely bank •au T nut Companynak, mely annak .n...ben 
kiadja u $50-ros V-ictory Note-ot. 
$100 VICTORY NOTE 
$4 lr.éazpém, $2 betenkint 
A HETI FIZETÉ.5EK $500 VICTORY NOTE 
S20 lr.éazpém, S10 betenként 
A heti S l -01 fizetéseket bármely bank •au T rust Companynál 
...közölheti. Minden fizetésért kap egy bélyeg nyngtát. Ezeket a 
bélyegeket ( •au n:,agtákat) be kell raguztani a Victory szelvény-
könyvbe. 
Bármely bank vau T rut Company, V"ictory Loan filke, ic'· 
nökség vagy elárusitó aiYesen mqad minden tOYál,l,i felriáa.,. 
sitút. 
A VICTORY NOTE EGY RÖVID LEJÁRATU SZABADSÁG KÖTVÉNY. 
BATTK&Y U .ll JtATION&L BAlC'K 01' KBW YOll 
.uu.&JOAlf UOJLUCOI: JU,TIONAL lilI 
ATLAJ(TIO NATION&L LUC'I Of u.. ott,- or a ... York 
.um&IOAlf ftUff 00. 
BA.lfK. or IJIZSIOA 
Billt or OtJB.l Uf N'IW YOll 
Billl or IUM>PS . 
BllX. or TD 11.UUU.ffil 00. 
B.UX 01' nw YOU. Múioul ~ ~ 
BAlfK or TD tJlQT&D ff.&.TU 
BilDU ftOIT OOIU'ilT 
BAR or WilllDCOTOII DJOllff 
H ,'ITE&Y Pil& 1'.1.TlON&L un DJ' nw YOU 
BOWUY ..... or DW YOU 
BJLOADWAYCJ&JfTU,.I.B.uB'. 
B&Y&JfT P&ll lilI 
CWI~ mod'TJIJI IAXK or 1'SW YOU 
QSJffaü. VKION' T&UIJT 00. or DW YOU 
OIU.D ■&TlOBAJ.aAJII 
CIUTJU.M • PDJID. lf&TlOll'.t..L._a.&JIK or nw YOll 
crDLD& UO'BilO• Uft. 
OmIO&L lf•noa&L uim 
OJTmD"I ••nolfil ~ or nw You 
OOAL ,A DOB ■•nO.lfil Bil.S: el U. City of •- 1'd 
OOLOJIUL UJIK 
OOLtJIDIA. ■il& 
OOLVIDIA. uvn oo 
OC,KIUSQU,.LU.OUJI ....... 
OOIIJIU.QU.L fttrft OOIIP&Jf1' or DW 1'0U Uiff 
OOnmmrT.U. "■&R 
OOU UOJUJfO• ■Aft 
JEGYEZZEN. 
Thil JJ1M11 ~kid. 10 Ktlp rn.lü, UM 1H 117 
&üT UV&& lfATIOlfil UlfJ: 
&1111&11 non oo . 
BQtnTUL& ftUff 00. or DW YOU 
Pil.JDU LO&lf • ftOIT 00 . 
FIDKLITY ROST 00 
PlffK • v•~ lilfJ: or nw vou 
nPTll NATIO.N'.U. IAXK -
ron ••noxil Billt 
rLUfDJlf ftOIT 00. 
rut.TON non OOJIJ'ANT or DW 1'0ll 
OilnZLD lf&TION'AL a.un: 
ooTllA.M ••nowil a.uo:: or nw TOD. 
OUBMWIOB ■ilI or TJlli OlTY or DW YOll 
OOilAlfff ftUIJT OOKPAJIT or DW YOU 
JIAlfOV&& lfATIOJfAL B.Ufl[ of \hl Oh7 of lfff York 
HilAIJllA..N lf&'flON.U. B&lfl[ 
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A vér, ideg és izom - ez a három alkatréu u emberi szer-
vezetnek. A ki jó karban akarja tartani szervezetét, annak 
l'artoglóryl kell használnia, mert a Partoglory a vért tsplálja, 
az idegeit erösiti és izmokat fej1eszti. 
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The f armers State Bank 
DIVERNON, IIJ.. 
Alaptőke és ldetler 33,500.00 
Figyelmes kiuolgílú. 
3% kamat betétekre. 
ttU 
Férfi ruhák, f érfi cipők éa min• 
dcnféle férfi diva.táru cikkek leg-
jobb mitröségbe11 ée legjután110Babb 
áro11 kaphatók. 
GEORGE BUCKLES üzletében 
DIVERNON, IIJ.. 
First National Bank 
DIVERNON, IIJ.. 
Hiztos helu megtakaritott pénze 
réazére. 






A,. én elvem: tiszta erkölcsös uórako-
záa fiatalnak é8 öregnek. 
Moziuinház, azivar és dohányüzlet, 
billiárd terem. 
Mindig háláa a közönaég jóakaratáérl 
é8 pirtfopsáért a kozi!tnert 
R. J. Nelson 
DIVERNON, IIJ.. 
VAS- es BUTOR-UZLET 
Alindenféle a:u,:ám Jutánl/N áron 
kaphal6. 
Okeárak. Pont„ klo:olgáláll. ... 
Dr. A. S. Wolf 
Room 503 Mermod.Jaccard Bld11. 
Broadwa11 and L«iul 
St. Louis, Mo. 
Gyógyit mindenféle bór- • fejbeteir-
ségeket. Eltávolit anyajegyeket, hajszá-
lakat. szemölcsökeL Korábban Dr. Kapool 
segédorvosa volt. 
Rendelő ó k hétköznap 10-161 1-ill'. 2-t61 
3-ig. Esti rendeléeek hétfó, uerde • pén-
tek 4 órától fél 7-lg. 
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Kompánia stórok 
Coal Cil11, Ill. 




l\orlh Cit11, lll 
Per,hlng, Ill. 
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